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BOLETIN OFICIAL 
D E L A PROVINCIA D E L E O N 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta de] dia 30 de Agosto.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
SS. M M . y Augus ta Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
E n circular de 11 de Diciembre 
ú l t imo inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
del 14, n ú m . 72, he recordado á los 
Sres. Alcaldes y Ayuntamientos l a 
obl igación de formar ó rectificar e l 
empadronamiento de los habitantes 
de sus respectivos t é rminos , cuyo 
trabajo debió quedar ultimado eu 
el mes de Enero siguiente. A l mis-
mo tiempo, les he prevenido que 
remitieran en el mes de Juniu un 
resumen duplicado n u m é r i c o c las i -
ficado con arreglo al modelo que 
acompafió á dicha circular; y ape-
sar de esto y de que por el resulta-
do del padrón han debido formarse 
y publicarse en Febrero ú l t imo las 
listas electorales para cargos m u -
nicipales, son muy pocos los A l c a l -
des y Ayuntamientos que lian cum-
plido con la remisión de dichos es-
tados, olvidando Ja ley y el recuer-
do que en tiempo se les hizo, y de-
satendiendo el servicio reclamado. 
Y aun cuando este proceder no me- j 
rece disculpa después del largo p í a - 1 
xa concedido; deseando, s in embar- j 
go, evitar la adopción de medidas i 
coercitivas, lie creído conveniente 
llamar otra vez la a tenc ión de los 
descuidados para que inmediata-
mente e n v í e n á este Gobierno los 
expresados estados r e súmenes d u -
plicados estendidos con la exactitud 
recomendada, en la inteligencia de 
que si dentro del t é rmino de 15 días 
improrrogables no so recibiesen se-
rán corregidos todos los que persis-
tan en el abandono de sus deberes. 
León 5 de Jul io de 1886. 
> E l Qobornndor. 
LIIÍH Rivera. 
OIIUGN púnuco. 
C i r c u l a r . — N ú m . 17. 
Habiéndose aumentado de la casa 
de D. Facundo García , vecino de San 
P e d r o Valderaduey, Ayun tamien-
to de Cea, su hijo Cloto García F e r -
nandez, de 20 años de edad, de ojos 
y pelo negros, talla 1 metro 080 me-
limetros, color moreno, con una 
cicatriz en la mejilla derecha, y c u -
yo mozo es recluta disponible per-
teneciente al ú l t imo reemplazo de 
1885, y no l leva documento do n i n -
g ú n g é n e r o ; encargo A los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l y demás agen-
tes dependientes de mi autoridad, 
procuren averiguar el actual para-
dero de dicho individuo, p o n i é n d o -
lo á disposición do este Gobierno 
caso de ser habido. 
León 6 de Agosto de 1880. 
E l Oolisrnailor, 
LUÍM IKIvcru. 
ridad p rocederán á la busca y de-
tención del joven Enrique Garc i a 
Cervino, fugado do la casa paterna, 
natural de Oviedo, do 13 i 14 a ü o s 
de edad, pelo rubio, pecoso; vis te 
pan ta lón , chaleco y americana de 
lana, todo color oscuro y sombrero 
hongo, poniéndole si es habido ¡í 
mi d ispos ic ión. 
León 9 de Agosto do 1880. 
E l Oobamador. 
Ijlils Ktvern. 
C i r c u l a r . — N ú m . 19. 
E n poder del Sr. Alcalde do bar-
rio de S. R o m á n de la Vega , A y u n -
tamiento de S. Justo de la Vega , 
so hal la una pollina con su c r ia , 
cerrada, cardina con una mata bas-
tante grande encima del lomo y 
una cicatr iz en el pió izquierdo c o -
mo de haberla curado á luego; y el 
pollino como de un año , negro y es-
quilado. 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presento anuncio á ü n de que 
el que se considere d u e ñ o de dichos 
animales pase á recojerlos de la e x -
presada autoridad. 
León 9 de Agosto de 1886. 
SI Oobcrnador, 
IjiiU lltvcru. 
SFXCIIK IIK Hmvro. 
C i r c u l a r . — N ú m . 18. 
Los Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l 
y demás dependientes de mi auto-
U l n a » . 
D O N L U I S R I V E R A , 
aOUEItNADOR CIVIL D E E S T A PHO-
V I N C U . 
Hago saber: que por D . Santiago 
de Rozas Royoro, vecino de Olleros, 
so ha presentado en la Secc ión de 
1 
Fomento do este Gobierco ,de pro-
v inc i a en el dia 28 del mes de Ju l io 
ú l t i m o á las once de su m a ñ a n a 
una sol ici tud de registro pidiendo 
12 pertenencias de l a mina de hu l l a 
ó c a r b ó n l lamada L a Dolores, si ta 
en t é r m i n o c o m ú n y particular del 
pueblo de Olleros, Ayuntamiento 
de Cist ierna, a l sitio llamado el 
piornal de sotalejos y l a collada, y 
l inda al S. t é r m i n o c o m ú n , N . idem 
y tierras particulares, P . pertenen-
cias mineras de la Sociedad que se 
l lama Palentina Leonesa, y M . ta tn-
• bien terreno c o m ú n y pertenencias 
mineras de D . Eduardo Panizo, p á -
rroco de Oceja, hace la d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 12 pertenencias en l a 
forma s iguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida la 
calicata abierta en el cauto del pior-
n a l , que se halla i distancia de 
unos 25 metros del camino servide-
ro que e s t á a l S. y corre del N o -
roeste al Sub-este, donde so coloca-
rá la primera estaca, desdo dicho 
punto se m e d i r á n eu dirccciou al 
P . 1.150 metros, á cuya conc lus ión 
se pond rá l a segunda, y ou la del 
S. 50 metros, fijándose á su í inal la 
tercera estaca, asimismo se medi -
r á n desde el punto expresado do 
part ida al N . 80 metros, fijándose á 
su t e r m i n a c i ó n otra estaca, y en 
d i recc ión al S. 20 metros, colocan -
dose otra estaca, con lo cual queda 
cerrado el roc túngu lo de las 12 per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he ad-
mitido delinit ivamente por decre-
to de esto dia la presunto sol ici tud, 
sin perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presento pa -
ra que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde la fecha do este 
edicto, puedan presentar eu esto 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
n e r í a v igente . 
León G de Agosto de 1880. 
Luts Rivcr». 
proponer al Sr . Delegado la expe-
dición de apremios contra todos los 
deudores por dicho concepto. 
A este fin, y para evitar mayores 
perjuicios á los d u e ñ o s de minas ó 
sus representantes, se les inv i ta 
por medio de esta c i rcular para que 
dentro del presente mes, ingresen 
en l a Tesorer ía de Hacienda, l a cuo-
ta correspondiente al actual t r imes-
tre á l a vez que las de los anterio-
res e s t én adeudando; pues t rascu-
rrido que sea dicho plazo sé em-
p lea rán contra los mismos los pro-
cedimientos ejecutivos hasta hacer 
efectivas las cantidades de que se 
hallan en descubierto. 
Los Sres. Alcaldes de los pueblos 
en que radiquen minas p r o c u r a r á n 
dar la mayor publicidad á la presen-
i te c i rcular para que ¡ l egue á cono-
' cimiento de los interesados, 
i León 5 de Agosto de 1886.—El 
¡ Administrador de Contribuciones y 
] Rentas, Victoriano Posada. 
J U Z G A D O S . 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T K A C I O N 
Ais dnili'ilmrmiioK y Kcitf i is 
Jo' la 
PUOVINCIA DE LEON. 
Negociado, de minas. 
Circnlnr. 
N o pudiendo consentir e l que so 
demore por m á s tiempo el pago de 
c á n o n do superficin do minas que 
radican ou esta provincia , esta A d -
min i s t r ac ión se halla dispuesta á 
D. José Fernandez N u ñ e z , Juez mu-
nicipal de esta v i l l a en funciones 
del de ins t rucc ión del partido por 
enfermedad de é s t e . 
Hago saber: que para pago de las 
costas que le fueron impuestas á 
Manuel González Rubio, de Santa 
Elena , por sentencia dictada por la 
Audiencia de lo cr iminal de León 
en la causa que se le s igu ió sobre 
desobediencia al Juez municipal , 
en este Juzgado se sacan á púb l i ca 
subasta como do la propiedad del 
Manuel , las fincas siguientes: 
U n a casa en el casco de Santa 
Elena de J a m ú z en l a calle de L a 
Baflcza, sin n ú m e r o , que se com-
pone de planta alta y baja, portal, 
corral, cubierta do te;a, que l inda 
á l a derecha entrando con casa-ma-
jada ó corral do los herederos de 
A n g e l Garcia P e ñ i n , á l a ' i zqu ie rda 
con casa de Francisco Vall inas, á la 
espalda calle del Canseco y a l fren-
te coa la expresada calle do L a B a -
ñeza , tasada en 700 pesetas. 
Otra casa-pajar en el casco de 
citada Santa Elena , sin n ú m e r o , 
que linda al O. con la callo Rea l ó 
de L a Bañeza , M . con expresada 
callo, a l P . con la calle Grande y 
N . con pajar de Manuel Majon, de 
esta vecindad, tasada eu 240 pe-
setas 25 c é n t i m o s . 
Una tierra eu t é r m i n o de Santa 
Elena , á los tejares, centenal, de 
cabida de 2 heminas, l inda a l N . 
con tejar de Diego Rabanal, M . , 
P. y N . con servidumbre ó camino 
do los tejares, tasada en 50 pesetas. 
U n a mesa p e q u e ñ a , tasada en 
1 peseta. 
U n a zaranda, en 1 peseta y 25 
c é n t i m o s . 
U n taburete, en 50 c é n t i m o s . 
U n cuadro de Santa Luc ía , en 25 
c é n t i m o s . 
Una tartera, en 2D c é n t i m o s . 
U n c á n t a r o , en 25 cén t imos . 
Una copa de cr is ta l , en 25 c é n -
t imos. 
C u y a subasta t e n d r á lugar s i -
m u l t á n e a m e n t e en l a sala de la A u -
diencia de este. Juzgado y m u n i c i -
pal de Santa Elena el dia 30 del co -
rriente ú las 9 de la m a ñ a n a , no ad-
mi t i éndose postura que no cubra 
las dos terceras partes de la tasa-
ción, y debiendo consignarse p r é -
viamente el 10 por 100 de la misma 
para tomar parte en l a subasta. 
L a Bañeza 4 de Agosto de 1886. 
— J o s é Fernandez N u ñ e z . — U e su 
orden, Juan A . Menendez. 
Francisco Novoa Prado, Secre-
tario interino del Juzgado m u n i -
cipal de Canalejas. 
Certifico: que en los autos de j u i -
cio verbal c i v i l de que se hace m é -
ri to , ha recaído l a siguiente 
Sentencia,—D. Antonio Po lvor i -
nes Cuesta, Juez municipal de este 
distrito: habiendo visto este ju ic io 
verbal c i v i l seguido á instancia de 
D. Fulgencio Polvorinos Fernan-
dez, vecino de Calaveras de Abajo, 
con D . Ramón S á n c h e z , vecino do 
Vegamian , y por rebeldía del se-
gundo demandado en los estrados 
de este Juzgado munic ipa l , sobre 
rec lamación de doce fanegas do t r i -
go y otras doce de centono, proce-
dentes de la renta de un potro para 
un puesto. 
Fal lo: con vis ta de los citados 
autos y de los a r t í cu lo s 702 y 281 
do la ley de Enjuiciamiento c i v i l , 
que debo de condenar y condeno al 
demandado D. Ramón S á n c h e z , ve -
cino de Vegamian , á pagar al de-
mandante D . Fulgencio Polvorinos, 
las veinticuatro fanegas de pan 
mediado que reclama en l a deman-
da con m á s las costas de estos a u -
tos. Y por esta raí sentencia, que me-
diante la rebeldía del demandado se 
le notif icará en los estrados y por 
medio de los edictos, que se inser-
t a r á s e g ú n previene el articulo 769 
de l a ley de Enjuiciamiento c i v i l , 
en el BOLETI.V OFICIAL de la pro-
v inc i a . 
Así lo p r o n u n c i ó , m a n d ó y firmó 
el dicho s e ñ o r Juez en Calaveras 
de Abajo á nueve de Jul io de mi l 
ochocientos ochenta y seis, de que 
yo el Secretario interino doy f é . — 
E l Juez munic ipal , Antonio Po lvo -
r inos .—Hay una r ú b r i c a . — P o r su 
mandado: el Secretario interino, 
Francisco Novoa .—Hay una rúbr i -
ca.—Es copia l i teral de la parte 
dispositiva de l a sentencia que se 
hace mér i to , y á fin de que tenga 
debido efecto su inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , ex -
pido la presente cert i f icación visada 
por el señor Juez municipal , en C a -
nalejas á veinte de Jul io de m i l 
ochocientos ochenta y seis.—Secre-
tario interino, Francisco Novoa .— 
V.° B . ° — E l Juez municipal , A n t o -
nio Polvorines. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Instituto provincial de León. 
L a ma t r í cu l a ordinaria para o l 
curso académico de 1886 á 1887, es-
t a r á abierta en este Establecimien-
to de e n s e ñ a n z a públ ica , desde e l 
1." a l 30, ambos inclusive, del p r ó -
x imo mes de Setiembre, y la e x -
traordinaria desde el l . 0 a l 30 del 
siguiente mes de Octubre; adv i r -
t i éndose que los alumnos inscritos 
en In matr icula extraordinaria abo-
na rán dobles derechos. 
E n l a segunda quincena de S e -
tiembre t e n d r á n lugar los e x á m e -
nes extraordinarios de los ' alumnos 
que no se presentaron en Junio y 
de los que quedaron suspensos, v e -
rif icándose en la misma, los do los 
alumnos de ingreso, para la 2." e n -
s e ñ a n z a . Estos ú l t i m o s , para el efec-
to dicho d i r ig i rán una instancia en 
papel del sello duodécimo al Di rec-
tor del Instituto, que es convenien-
te v a y a a c o m p a ñ a d a de la partida 
de baustisino del interesado. Los 
alumnos de 14 años en adelante se 
les e x i g i r á la p resen tac ión do la c é -
dula personal s e g ú n se previene 
por la actual ley de presupuestos. 
León 7 do Agosto de 1886.—El 
Director, Juan Eloy Diaz J i m é n e z . 
ANDNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Se venden dos casas juntas ó se-
paradas, sitas en el casco de esta 
población; en ta calle de Santa A n a 
n ú m . 2, in fo rmarán . 
SE V E N D E . 
en esta Imprenta al precio de cuatro 
reales, el Suplemento al BOLETIK 
OFICIAL correspondiente al dia 20 de 
Julio de 1885, que contieno la Ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
E jé rc i to . 
Impronta da la D iputac ión proTÍncial . 
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A Y U N T A S I I E N T O S . NOMISRIJS I>K LOS M O N T E S . 
Buron. . 
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Mion, Prado-majory Hazas . 
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P K R T E X E N C I A • 
D K L O S U I S U O ü . 
Buron 





































to y Caldevilla 



































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Biaflo . 











L a Collada 
Llerencs 
i Rediornos de Arr iba 




















¡Peredilla y Valdevent ío 
(Gucipeña 
Pollcdo 
IPenabaja ¡Las Vegonas Formigones 
L a Peña 
; Valamedo y Bodón 
iPozos y Peñabares 
Solana y Carba 
Faro y Bustarguero 
La Llama y Cantosalguero. 




IBuciuso y Braiia 
P E R T E N E N C I A 





























i l i l laró 
Villamanin 





































































































































































































León 80 de Abril de 1886.—Él Ingeniero Jefe, Domingo A. Arenas. 
